



































































赤澤　寿美１） 梶原　　円１） 山口　武子２） 檜垣　重俊２） 山村　安弘３）
キーワード（Key words）：1. 介護負担（burden to caregiver） 2. Cost of Care Index
3. 嚥下障害（swallowing disturbance）
・Evaluation of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) for impatients with swallowing disturbance due to cerebrovascular diseases;Its usefulness in
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1 妻（70歳） 12 11 10 10 8 8 9 9 8 8 47 46
2 妻（67歳） 6 5 8 8 4 4 5 5 7 7 29 28
3 妻（65歳） 11 10 11 11 6 6 9 9 8 8 45 44
4 妻（68歳） 13 12 14 13 7 6 12 9 14 14 60* 54*
5 妻（48歳） 13 10 12 10 9 7 11 8 13 12 58* 47*
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経静脈 経静脈 経静脈 経静脈










































RBC（×104/�） 282～510 382.7 432～538 484.7 21.0 p＜0.05
Hg（g/dl） 8.9～14.0 10.7 11.0～17.0 13.7 21.9 p＜0.005
Ht（％） 28～48 36.5 35.0～51.0 41.6 12.3 0.05＜p＜1
TP（g/dl） 5.4～6.9 6.1 6.6～8.4 7.5 18.7 p＜0.005
Alb（g/dl） 1.9～3.4 3.0 3.5～4.4 3.9 23.1 p＜0.05
A/G 0.4～1.1 0.8 0.9～1.5 1.2 33.3 p＜0.005
T-ch（mg/dl） 93～178 136.8 144～201 162.7 15.9 n.s.
Na（mEq/l） 89～138 117.3 135～140 137.5 14.7 n.s.
K（mEq/l） 3.2～4.4 3.8 3.9～4.9 4.4 13.6 n.s.
Cl（mEq/l） 80～100 92.0 95～104 98.3 6.4 n.s.
WBC（x103/�) 4.7～19.0 10.4 3.8～7.1 4.8 53.8 p＜0.05
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